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Media merupakan sumber informasi dan menjadi sumber hiburan bagi
khalayak. Berbagai cara dilakukan media massa untuk memberikan kepuasan bagi
khalayak baik media cetak dan penyiaran. Perkembangan media massa tidak
terlepas dengan kemajuan suatu teknologi. Teknologi dapat membuat suatu
perubahan dan perkembangan bagi media massa. Televisi sebagai salah satu
media penyiaran memang banyak menawarkan dan menyajikan acara-acara yang
menarik dan variatif. Selain sebagai salah satu cara dari pengelola media untuk
menarik minat dan perhatian konsumen, televisi, sebagai salah satu media
komunikasi massa, memiliki tugas untuk menyalurkan informasi kepada
masyarakat. Stasiun televisi mulai berlomba-lomba membuat tayangan semenarik
mungkin dan beraneka ragam serta mengemasnya semenarik mungkin agar
masyarakat menjadi tertarik untuk menonton program acara tersebut Kemunculan
berbagai media pada akhirnya akan menciptakan suatu persaingan antar media.
Industri media saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan
cara mendapatkan jumlah khalayak.
Media berusaha mendapatkan jumlah khalayak yang besar dengan cara
memberikan apa yang diinginkan atau diharapkan oleh masyarakat melalui berita,
informasi dan tayangan program menarik yang ada, sehingga menimbulkan
kepuasan bagi khalayak. Program acara televisi sekarang ini didominasi oleh
acara hiburan. Stasiun televisi berlomba-lomba menayangkan tayangan bersifat
hiburan, seperti kartun, sinetron, komedi, reality show, talk show, ajang pencarian
bakat atau talent show dan masih banyak lagi. Maraknya program televisi untuk
anak-anak yang justru tidak layak ditonton, mengundang keprihatinan. Si Bolang
di Trans 7 merupakan salah satu program anak-anak yang layak di konsumsi,
karena menngandung unsur pendidikan dan program ini juga ingin mendekatkan
anak-anak kepada alam, budaya dan nusantara. Sebagai salah satu stasiun yang
memiliki program anak-anak terbaik, Trans 7 khususnya program acara Si Bolang
harus melihat apa yang sebenarnya dicari oleh khalayak (anak-anak) berkaitan
dengan kebutuhan yang dinginkan (Gratification Sought), dengan apa yang
diperoleh khalayak berkaitan dengan kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan
yang diinginkan (Gratification Obtained), dalam hal ini kepuasan siswa Sekolah
Dasar Negeri Nogopuro Depok Sleman dan siswa Sekolah Dasar Patalan Baru
Bantul.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan siswa sekolah dasar
terhadap program acara Si Bolang di Trans 7, dengan membandingkan antara
kebutuhan (motif/harapan) ketika menonton program acara Si Bolang di Trans 7
(Gratification Sought) dengan kepuasan yang diperoleh setelah menonton
(Gratification Obtained). Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kedua
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sekolah dasar yakni Sekolah Dasar Negeri Patalan Baru Bantul dan Sekolah Dasar
Negeri Nogopuro Depok Sleman puas pada motif identitas pribadi, interaksi sosial
dan hiburan. Pada motif informasi dan integratif personal kedua sekolah dasar
tersebut tidak terpuaskan, hal ini dapat dilihat dari perbandingan skor rata-rata
(mean) Gratification Soght lebih besar daripada Gratification Obtained.
Responden berjumlah 85 orang di Sekolah Dasar Negeri Patalan Baru
Bantul dan 109 orang di Sekolah Dasar Negeri Nogopuro Depok Sleman yang
pernah menonton program acara Si Bolang di Trans 7. Motif atau kebutuhan
(Gratification Soght) yang dibandingkan meliputi kebutuhan informasi, kebutuhan
identitas pribadi, kebutuhan integratif personal, kebutuhan inteaksi sosial, dan
kebutuhan hiburan. Sedangkan kepuasan (Gratification Obtained) meliputi
kepuasan informasi, kepuasan identitas pribadi, kepuasan integratif personal,
kepuasan inteaksi sosial, dan kepuasan hiburan.
Jika dilihat dari hasil perbandingan rata-rata (mean) Gratification Sought
dan Gratification Obtained kedua sekolah dasar ini, Sekolah Dasar Negeri
Patalan Baru Bantul dan Sekolah Dasar Negeri Nogopuro Depok Sleman sama-
sama terpuaskan pada motif identitas pribadi, interaksi sosial, dan hiburan.
Berbeda dengan motif informasi dan motif integratif personal, kedua sekolah
dasar ini yakni Sekolah Dasar Negeri Patalan Baru Bantul dan Sekolah Dasar
Negeri Nogopuro Depok Sleman tidak terpuaskan oleh motif tersebut.
Kata kunci : Kebutuhan (Gratification Sought), kepuasan (Gratification
Obtained), dan khalayak
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” Pohon kayu yang bagus tidak tumbuh dengan mudah,
makin kencang angin, makin kokoh pohonnya “
_ JW MARRIOT _
Untuk mencapai kesuksesan itu perlu ketekunan dan kerja keras untuk meraihnya, dan aku
akan melakukannya.
Sebuah permata baru menjadi berharga dan bernilai tinggi, karena melalui sebuah proses
pengasahan yang sulit dan menyakitkan.
Ada kesulitan, hambatan dan cobaan, barulah ada kemajuan. Jadi berterimakasihlah bila
mereka datang padaku!
Semakin banyak kesulitan dan hambatan adalah hal yang baik dan berguna. Oleh sebab itu
mereka tak perlu untuk ditakuti.
Semua kesulitan dan hambatan yang datang padaku, akan kuterima dengan tangan terbuak
dan senyuman, bagaikan seorang kawan lama.
Agar aku dapat sukses dan menjadi seorang pemenang aku harus kuat dan berani untuk
menghadapi semua rintangan. Maju terus, pantan mundur.
Tuhan…aku selalu menyandarkan diriku padaMu dalam
setiap percobaan yang aku hadapi, karena Engkaulah sumber
kekuatanku sepanjang masa hidupku .
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Dalam hidup, kita tidak pernah sendiri. Selalu ada orang di sekitar kita
yang selalu bersama kita, baik itu dalam suka dan duka. Sadar atau tidak,
mereka selalu memperhatikan kita. Mereka tidak ingin kita jatuh, mereka
selalu memberikan dorongan dan semangat agar kita tetap bangkit.
Kehadiran mereka selalu membuat kita merasa tenang. Doa, nasihat, dan
perhatiaan membuat kita kuat. Sayangi mereka yang selalu ada untuk kita.
Skripsi ini kupersembahkan untuk:
Tuhan Yesus Kristus sumber hidupku
Papa dan Mama terkasih
Abang, Kakak dan Ponakan tersayang
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